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ΤΙΜΟΘΕΟΣ I. ΤΙΜΟΘΕΑΔΗΣ 
1931-2003
Μέ τόν θάνατο του Τίμου Τιμοθεάδη έχασε ή Μακεδονία έναν σπουδαίο Ιστο­
ρικό, έναν θερμό πατριώτη, εναν φλογερό άγωνιστή, εναν ακραιφνή "Ελληνα, εναν 
πετυχημένο γιατρό επιστήμονα, εναν ορθόδοξο πιστό χριστιανό, εναν λαμπρό οικο­
γενειάρχη. Ή έκδημία του άφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
Ό Τίμος Τιμοθεάδης έγεννήθη τό 1931 στά Γιαννιτσά. Πρωτότοκος υιός -μεταξύ 
επτά αδελφών- τού 'Ιωακείμ από τόν Τροχό τής Καππαδοκίας καί τής Ελένης άπό τό 
Kars τού Καυκάσου.
Άπεφοίτησε άπό τό Γυμνάσιο Γιαννιτσών καί εν συνεχεία άπό τήν 'Ιατρική Σχολή 
τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ώς φοιτητής στή Θεσσαλονίκη 
υπήρξε γραμματεύς τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως (Χ.Φ.Ε.).
Έξειδικεύθη εν συνεχείς υπό τόν αείμνηστο Καθηγητή Νικόλαο Λούρο, στή Γυ- 
ναικολογία-Μαιευτική στό Μαιευτήριο 'Αλεξάνδρα, όπου τότε υπηρετούσα στή Θε­
ραπευτική Κλινική καί είχα τή χαρά νά τόν γνωρίσω, νά τόν εκτιμήσω καί νά συνδεθώ 
μαζί του μέ πολλή αγάπη καί φιλία. ’Εκεί έξεπόνησε διδακτορική διατριβή βάσει τής 
όποιας άνηγορεύθη άριστοΰχος διδάκτωρ.
'Από τό 1967 ήσκησεν έπιτυχώς καί ύπευθύνως τήν ειδικότητα τής Μαιευτικής- 
Γυναικολογίας στήν ιδιωτική του Κλινική στή γενέτειρά του τά Γιαννιτσά, όπου 
ανέβασε τό επίπεδο παροχής 'ιατρικών υπηρεσιών καί ήτο πολύ άγαπητός. "Εχει 
ανακοινώσει σέ πανελλήνια καί διεθνή Ιατρικά Συνέδρια καί δημοσιεύσει σέ ιατρικά 
περιοδικά 120 ιατρικές μελέτες. Διετέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων τής 
Ένώσεως Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Μακεδονίας-Θράκης καί τής Ένώσεως Μαιευ- 
τήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος.
Ή Ελληνική Μαιευτική καί Γυναικολογική Εταιρεία τού έχει άπονείμει τιμη­
τικό δίπλωμα γιά βραβευθεΐσα επιστημονική εργασία του.
Ό άγαπητός Τίμος όμως δέν περιορίζετο μόνον στά 'ιατρικά του ενδιαφέροντα 
καί καθήκοντα, αλλά διακατείχετο άπό γενικώτερες ανησυχίες, πού τόν ώδήγησαν α) 
στό νά εξελιχθεί σέ Ιστορικό κύρους καί β) νά σπουδάσει συμπληρωματικώς στό 
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί Θεολογία, πτυχίον τής οποίας έλαβε 
τό 1992.
Συνέπεια αυτού ήσαν σπουδαίες μελέτες όπως τό πρωτότυπο καί πολύ ενδιαφέ­
ρον βιβλίο του Ή Ovvia των Γιαννιτσών καί ή πολιτική τοΰ Βατικανού χθές καί 
σήμερα, όπου μάς διαφωτίζει γιά μία σοβαρή πλευρά τών προσπαθειών διαβρώσεως 
τοΰ Ελληνισμού καί τής 'Ορθοδοξίας (σχέσεις μέ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο) στήν 
πολυκύμαντη Ιστορία τής Μακεδονίας καί γενικώτερα τής Ελλάδος.
Τά Ιστορικά του ενδιαφέροντα περιελάμβαναν τόν Μακεδονικό ’Αγώνα, πού ήταν 
ιδιαιτέρως οξύς στήν περιοχή τοΰ Βάλτου τών Γιαννιτσών, όπως άποδεικνύει ή μελέτη 
του Ή Παιδεία στόν Καζά Γιαννιτσών 1870-1912 καί ή έκδοσις μέ έπιμέλειά του τών 
’Απομνημονευμάτων τοΰ Μακεδονομάχου Γρηγορίου Δημοπούλου, βιβλίου 'ιδιαι­
τέρως συναρπαστικού καί τραγικού.
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Ήταν μέλος τής Ελληνικής 'Ιστορικής Εταιρείας, τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών καί του Συλλόγου Μικρασιατών Νομού Πέλλας, τού όποιου ήταν Πρόεδρος 
μέχρι τόν θάνατό του.
Ήταν ερευνητής τών Ιστορικών ’Αρχείων τής χώρας καί έχει ανακοινώσει σέ συ­
νέδρια καί έχει δημοσιεύσει περί τά 150 Ιστορικά άρθρα καί μελέτες κυρίως γιά την 
ιδιαιτέρα του πατρίδα, τά Γιαννιτσά, γιά τήν Παιδεία κατά τόν 19ο-20ό αιώνα, γιά τόν 
Μακεδονικό ’Αγώνα, τό Σκοπιανό, αλλά καί γιά τήν ιστορία καί τόν πολιτισμό τών 
άλήστων έλληνικών πατρίδων τής Μικρός ’Ασίας.
Σπουδαία ήσαν δύο Συνέδρια πού ώργάνωσε στά Γιαννιτσά ύπό τήν αιγίδα τής 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί τού Δήμου Γιαννιτσών.
Τό πρώτο τό 1998 «Ό ’Αγώνας στό Βάλτο τών Γιαννιτσών», τού όποιου έξέδωσε 
τά πολύ ενδιαφέροντα καί συγκλονιστικά πρακτικά.
Τό δεύτερο τό 2002 «90 χρόνια άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 - 
Μάχη Γιαννιτσών», τού όποιου τήν έκδοση τών πρακτικών δέν έπρόλαβε νά κάμει. 
Μετά σύντομο ασθένεια έφυγε γιά τήν αιώνια πατρίδα στις 28 ’Οκτωβρίου 2003.
Έδόθη εδώ μικρή σκιαγραφία ενός άνδρός μεγάλου αναστήματος, επιστημονι­
κού, ιστορικού, πατριωτικού, κοινωνικού, ηθικού, μέ πολύπλευρο δράση καί ζωντανή 
παρουσία, πού άφησε άνεξίτηλα τά ίχνη του. Τά έργα του πού έπλούτησαν τή Μακε­
δονική 'Ιστοριογραφία θά μείνουν πολύτιμος κληρονομιά γιά τόν τόπο μας.
’Αφήνει εκλεκτή οικογένεια τήν άγαπημένη του σύζυγο Πόπη (Πηνελόπη Στου- 
γιαννάκη), συνάδελφο ιατρό, καί τίς δύο θυγατέρες του, τήν Ελένη, ίατρό-όγκολόγο, 
καί τήν ’Ιωάννα, οικονομολόγο.
Άθηναι, 5 Φεβρουάριου 2004 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑίΚΟΣ
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